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I 
摘  要 
 
中央提出目标，在 2050 年之前，中国的城镇化率要提高到 70%以上。这意
味着未来的城市，常驻人口和流动人口将越来越多，城市管理也将越来越难。如
何解决城镇化进程中的城市管理问题已成为国家亟待解决的重点问题。 
近年来，城市信息化建设水平不断提高，城市信息化管理应运而生。温州市
早先已经建立了数字城管平台，用以帮助政府更好的进行城市管理和城市服务。
然而，随着用户业务的不断扩展，信息协同需求的不断加强，业务和监管数据的
不断增大，分析决策要求的不断提高，数字城管平台已经不能良好的解决这些日
益增长的最新需求。这就需要有更多的感知设备接入，数字城管平台急需升级为
具有智能识别能力的智慧城管信息平台。 
本文以温州市智慧城管信息平台中的市民互动子系统作为研究对象，采用
Android 和 iOS 移动开发技术，完成了“市民通”移动 App，让市民能够更好的
参与到智慧城市管理中来。主要实现了市民注册登录功能、城市管理问题举报功
能、投诉建议功能、问题咨询功能、案件查询功能、法律法规查询功能、城管动
态信息浏览功能等。使城市管理向以市民为中心转型。 
论文从温州市智慧城管平台的开发背景出发，对比了国内外的研究现状，给
出了市民互动子系统的需求分析，然后根据需求分析完成了市民互动子系统的概
要设计、详细设计，并最终给出了其具体实现方案和实现结果。最后论文对市民
互动子系统进行了测试，测试表明，市民互动子系统已能投入到实际使用中。 
 
关键词：智慧城管；移动 App；市民互动 
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Abstract 
 
The target of Central government is that China's urbanization rate will be 
increased to over 70% before 2050.This means that the citys in the future will have 
more and more permanent and floating populaition, so urban management will 
become increasingly difficult. How to solve the urban management problem in the 
process of urbanization has become the national priority issues to be solved. 
In recent years, city information technology continued to improve, urban 
information management has emerged. Wenzhou has already established a digital 
urban management platform to help the government better for urban management and 
urban services. However, with the continuous expansion of user services, information 
collaboration demand continues to strengthen, business and regulatory data continues 
to increase, analysis decision making requirements continues to improve, the platform 
of digital urban management has been unable to meet the growing demand. 
This paper takes  the citizen interaction subsystem of the intelligent urban 
management platform in Wenzhou for the study. Using Android and iOS mobile 
development technology completes the citizen mobile App, so that the public can 
better participate in the wisdom urban management.It has main achieved the public 
register or login function, report urban management issues function, complaint 
function, suggestion function, question function, query laws and regulations function, 
urban management and dynamic information browsing function and so on. People 
became the center of urban management. 
The paper starts from the background of the development of Wenzhou intelligent 
urban management platform, compared the domestic and foreign research status, 
gives the demand analysis of the citizen interaction subsystem, and the according to 
the demand analysis of the citizen interaction subsystem finishes the outline design 
and detailed design. And finally, the concrete implementation scheme and the results 
are given. Finally, the paper tests the citizen interaction subsystem. The test shows 
that the system has been put into practical use. 
 
Key words: Intelligent Urban Management; Mobile App; Citizen Interaction 
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
自 1978 年起，中国开始实行改革开放政策，在此期间中国在城镇化建设方
面的进程不断加快[1]。中央提出目标，在 2050 年之前，中国的城镇化率要提高到
70%以上。这意味着未来的城市，常驻人口和流动人口将越来越多，城市管理也
将越来越难。如何解决城镇化进程中的城市管理问题已成为国家亟待解决的重点
问题[2]。 
近年来，我国城市信息化的建设水平不断提高，城市信息化管理应运而生。
温州市早先已经建立了数字城管平台，用以帮助温州市政府更好的进行城市管理
和城市服务[3]。然而，随着用户业务的不断扩展，信息协同需求的不断加强，业
务和监管数据的不断增大，分析决策要求的不断提高，传统的数字城管平台已经
不能良好的解决这些日益增长的最新需求[4]。因此，在城管信息化建设中，需要
有更多的感知设备接入，数字城管平台急需升级为具有智能识别能力的智慧城管
信息平台[5]。 
温州市智慧城管平台建设主要围绕着已有的数字城管系统平台升级为主线，
在原有的数字城管平台上，开展系统架构和业务功能的开发拓展，同时强化日常
生活中，市民参与互动应用的开发，完成智能信息平台改造，建立与温州市公共
信息资源交换平台的信息共享渠[6]。初步打造“以居民需求为本、发动市民积极
参与、所有社会资源协同”的智慧城管系统。在“智慧城管”平台建成并投入运
行前，将原有数字城管系统中的案件相关业务数据完整迁移到智慧城管平台中，
包括：业务流程迁移、案件数据迁移、组织机构迁移、地理数据迁移等，以保障
用户对已有案件顺利、快速开展处置管理工作，从而进一步保证新老系统的平滑
切换[7]。 
本次的“智慧城管”平台建设覆盖温州一市七县等区域，温州市级“数字城
管”平台将升级到“智慧城管”平台，同时 7 个县（市）的“数字城管”平台进
行升级工作，升级完成后，“智慧城管”核心业务平台将实现全市域的全覆盖。
实现城市管理工作的智能化[8]。 
而在本论文中涉及的是温州市智慧城管平台市民互动子系统，最终实现的为
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“市民通”移动 App。城市管理不能单方面的依靠政府执行，也需要广大市民积
极的参与到城市管理中来[9]。城市服务也不能单方面的由政府提供，广大市民也
要能够要求政府提供他们想要得到的服务。市民互动子系统“市民通”移动 APP
就是提供给广大市民使用让他们主动参与到城市管理与服务中来。市民互动子系
统一方面可以让市民实时主动的反映城市管理中存在的问题，另一方面也提供了
一个服务群众的公共信息平台，通过各方的资源整合，壮大系统的信息数量和价
值含量，从而更好的服务于群众，也可促使群众通过市民互动子系统更好的参与
到智慧城管中来[10]。 
本项目的出发点是以居民需求为本、发动市民积极参与、所有社会资源协同，
在城市管理领域的实践中，重视公众的主动参与，充分的依托了信息技术改善对
社会公众的服务[11]。通过此市民互动子系统，能够建立便民服务体制，同时开拓
了市民交互途径。能够有效的加强城市管理部门和市民公众的互动交流，大大提
升了城市管理服务质量，充分发挥了信息资源在社会公众参与城市管理时的作
用，使信息资源真正的为社会公众服务。将市民互动子系统做成移动 App 有助
于市民随时随地的参与到智慧城市建设中来[12]。 
1.2 国内外研究现状 
智慧城管是智能化信息技术下新一代的城市管理模式。在智慧城市中占有重
要的位置。随着城市规模的逐步扩大、城市常居人口和流动人口数量激增，城市
管理与服务成为了政府和市民之间找到平衡点的难题[13]。以往的城市管理与服务
中，居民难以反映问题，即便问题受到了重视，又碍于行政流程手续的繁琐，问
题不能及时的得到处理，政府每年会在城市管理中投入大量的资金，却难以换来
居民的满意[14]。为了解决这一难题，国内外越来越多的城市选择智慧城管作为建
设重点。 
美国的经济实力和综合实力长时间居于世界的首位，其信息化发展一直处于
世界领先的位置。很多年前，数字城市建设就已在美国多个城市中开展。其中比
较典型的是巴尔的摩市的 CitiStat 数字城市管理系统[15]。现在，此系统已经覆盖
了该市所有的政府管理部门，其提供了市民直接提出需要和进行投诉的途径。真
正做到了数字化城市管理。 
即将举办 2016 年奥运会的里约热内卢也早已将智慧城管投入使用。在里约
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热内卢，有着 600 多万的人口，其贫富差距悬殊，自然灾难频发，人为冲突不断。
如何提供高质量的城管服务、如何快速的应对突发事件一直是令里约热内卢市政
府头疼的难题。在智慧城管平台“里约运行中心”投入使用之后，该市 30 多个
不同城管部门的资源得到了整合。2014 年里约热内卢是世界杯的主要承办城市，
在该系统的保障下，世界杯德意顺利进行[16]。 
韩国也实行了智慧城管项目，2014 年，首尔市市民已可以使用移动设备实
现 81 项市政行政服务[17]。 
2004 年，我国北京上东城区线了“数字城管”平台。这是全国第一个数字
化管理系统。在此“数字城管”系统实施之后，由于发动了市民主动参与到日常
的城市管理中。城市管理的问题发现率，从过去未实施“数字城管”系统时的
30%，提升到了现在的 90%，效果显著。过去每年只能处理 4000 件问题，现已
能处理超过 20000 件问题，处理周期从过去的一周多减少到了 7.5 个小时。北京
东城区的“数字城管”系统取得的突出成效得到了认可，数字化城市建设在全国
范围内推广[18]。 
2009 年，宁波市在“十二五”规划中一系列目标。其中包括建设“智慧城
市”的目标。宁波市开始将其原有的“数字城管”平台进行升级。升级后变为“智
慧城管”平台。宁波市的“智慧城管”平台包含六大应用系统，提供了五大支撑
服务。六大应用系统分别为数字化城市管理系统、视频智能分析系统、公众服务
系统、物联网智能监管系统、行业监管系统、队伍监管系统。大大提高了执法效
率，使居民反映的问题以及城市建设中存在的问题能够及时的上传至相关的部
门，并在极短的时间内得到相关部门的处理并得到反馈。大大节约了城市管理中
的执法成本[19]。 
2011 年 10 月，杭州也开始了智慧城市建设。时隔一年，杭州在“十二五”
规划中加入了“智慧城市”建设的目标。2013 年，“中国十大智慧城市”中杭州
在榜。2014 年，杭州位列中国智慧城市发展水平第八名。同时，杭州承接了浙
江省的“智慧城管”试点项目和“智慧安监”试点项目。杭州的智慧产业发展迅
速，智慧产业市场总额已过 1000 亿元[20]。 
1.3 论文主要研究内容 
本项目为温州智慧城管平台市民互动子系统，主要是研究如何让市民实时的
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参与到城市管理中来，实现“以居民需求为本、发动市民积极参与、所有社会资
源协同”的城市管理与服务。研究如何能够让市民方便快捷的举报问题、如何提
出自己关于城市管理的建议、如何咨询相关的法律法规、如何实时了解城管动态
等。 
经过开发，完成了基于 Android 以及 iOS 的移动 App。而我在本项目中主要
负责 Android 端的开发。主要实现了市民注册登录功能、城市管理问题举报功能、
投诉建议功能、问题咨询功能、案件查询功能、法律法规查询功能、城管动态信
息浏览功能等。 
1.4 论文章节安排 
本论文共有七个章节。论文首先给出了项目的背景，对比了国内外的研究现
状，详细的阐述了国内外各大城市智慧城市建设的现状，同时交代了温州智慧城
管平台的主要研究内容。紧接着论文简单介绍了项目中所要用到的技术。然后根
据日常需要给出了该项目的需求分析。针对需要完成的需求，论文给出了市民互
动子系统的概要设计，进一步给出了市民互动子系统的详细设计过程与最终实现
的结果，最后完成了系统测试。  
论文具体安排如下： 
第一章 交代温州智慧城管系统项目的开发背景，简单对比国内外的研究现
状，研究国内外各大城市在智慧城管建设中取得的成效以及他们的优缺点，然后
提出温州智慧城管系统市民互动子系统的主要研究目标和实现内容。 
第二章 介绍市民互动子系统中要使用的各项技术。包括 App 开发所需要的
Android 平台技术，数据存储的 SQlite 技术，客户端和服务器端通信的 WebSocket
协议等。 
第三章 对市民互动子系统进行需求分析，给出系统的业务需求、功能需求、
非功能需求。详细描述市民互动子系统需要实现的各个功能。 
第四章 介绍市民互动子系统的总体设计，包括网络架构设计、软件架构设
计、总体功能模块设计，具体给出数据库设计等。 
第五章 介绍市民互动子系统各个功能模块的设计流程以及实现的结果，给
出主要功能的流程图，主要界面的结果截图。 
第六章 对市民互动子系统的系统测试结果进行描述，给出测试结果分析。 
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第七章 总结本毕业设计所做的工作，并且对下一步的工作计划做了展望，
总结了本系统存在的缺点，并给出了后续工作中可能使用到的改进方案。 
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第二章 关键技术介绍 
本系统是移动 App，将部署在 Android 平台上以及 iOS 平台上。在本章中，
对将要使用到的一些技术（包括移动端开发技术、所使用到的移动端数据库以及
服务器端数据库技术、客户端与服务器端的网络通信技术等）进行了详细介绍。 
2.1 Android介绍 
Android 是一种主要应用于移动设备的开源操作系统，开发人员能够获取到
Androidde 源代码并可自由的做出的更改。其本身是基于 Linux 的。Android 诞
生于 2003 年 10 月，由 Andy Rubin 等人创建。2007 年 11 月 5 日，Android 正式
向广大开发者开源。2008 年 9 月，Android 1.0 系统发布。2011 年 8 月 2 号，全
球 48%的智能手机市场份额被 Android 占据，超越 Symbian 成为世界第一。目前
最新的 Android 版本为 5.1 版本。 
Android 采用了分层架构，从高到低一共分为了四个层。图 2-1 为 Android
体系架构图。 
 
 
图 2-1 Android 体系架构图 
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其中应用程序层中默认包含的是主界面、联系人等一系列的 Android 核心应
用程序。应用程序框架层中包含的是诸如活动管理器、窗口管理器等 9 大管理器，
是 Android 开发进行的基础。系统运行库层则包含着能够被 Android 系统中组件
调用的库，提供了对应用程序框架层的支撑。Linux 内核层中，Android 对 Linux
内核做了修改，修改后的 Linux 内核包括显示驱动程序等。 
Android开发有四大组件，分别为Activity、Service、BroadcastReceiver、Content 
Provider。Activity 是 Android 程序的根本，Activity 之于 Android 就好像网页之
于浏览器，不同的 Activity 之间可以相互跳转。Service 只能在后台中运行。、
BroadcastReceiver 则可以对不同应用程序之间发送的消息做出过滤并响应。
Content Provider即是Android中第三方应用数据的访问方案，提供了数据库功能。 
2.2 SQlite数据库介绍 
SQlite 设计之初就是针对嵌入式设备的，其是一款非常轻型的开源数据库。
并且此数据库支持原生 SQL 语句，使用起来非常方便。 
SQlite 总共代码量在 3 万行左右。编译完成后，SQlite 的大小只有 250kb 甚
至还可以缩小一半。其数据存储量可达 2TB。 
2.3 WebSocket协议介绍 
WebSocket 协议是 HTML5 的一种新的协议。用 WebSocket 协议可以实现浏
览器与服务器之间的全双工通信。 
之前，在浏览器中使用 http 只能实现单向的通信。而使用 WebSocket 协议可
以实现服务器和客户端的双向通信，并且使用 WebSocket 能够达到实时通讯。 
以前在实现服务器向客户端发送信息时，一般采用的都是“轮询”等技术。
客户端设置一个 timmer 函数，每隔一段时间主动向服务器发出请求，将服务器
的消息主动的拉回来。这种操作，需要不断的向服务器端发送请求，监听服务器
端的响应。 
而在 WebSocket 通信协议中，客户端和服务器之间在登录的时候进行一次
握手操作。经过此握手操作之后，浏览器与服务器之间形成了一条快速通道。使
用此通道，服务器和浏览器可以进行数据的相互传送。从而也可以实现服务器的
Push 操作。 
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